







































 App store e diritto: walled garden?  
 
Avvocato Giovanni Battista Gallus 
 
Venerdì 28 Febbraio 2014, ore 15.00 – 18.00 
 
Centro dei Congressi – Fiera Internazionale della Sardegna 
Piazzale C.O.N.I.- Cagliari 
 
Gli app store sono diventati il principale strumento di 
distribuzione del software, non solo per quanto riguarda il 
mobile. Il fatto che i programmi (o i contenuti) vengano 
distribuiti attraverso un intermediario pone però una serie di 
problemi, legati non solo alla eventuale responsabilità della 
piattaforma, ma soprattutto alle condizioni che gli sviluppatori 
accettano per inserire le app nei vari store, con la conseguente 
possibilità di rimozione dell'app stessa. 
Nel workshop si analizzeranno le principali condizioni delle 
varie piattaforme, e si forniranno degli strumenti operativi per 
la prevenzione delle controversie e delle violazioni, anche con 
riguardo all'utilizzazione di licenze libere. 
 
 
Informazioni e contatti 
 Sardegna Ricerche, Edificio 2 Loc. Piscinamanna - Pula (CA)  
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